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Kata Pengantar 
 
Buku ini disusun untuk memperkaya hasanah buku di Indonesia bidang ilmu 
robotika. Perkembangan ilmu robotika di Indonesia dalam dekade terakhir 
ini sangat pesat, walaupun jauh tertinggal dibandingkan ilmu ilmu lain. 
Sebagai ilmu terapan, robotika, menggabungkan beberepa disiplin ilmu 
antara mekanika, elektrikal, teknik kendali dan inteligensia buatan serta 
teknik sensor.Dalam buku ini kami memperkenalkan beberapa aplikasi dari 
sistem photovoltaic atau sistem stel surya sebagai catu daya untuk mobile 
robot. 
 
Selanjutnya, dalam buku ini dijelaskan konsep dan cara membuat kursi roda 
elektrik serta konsep aplikasi photovoltaic tersebut kedalam sistem. 
Pembahasan desain kursi roda elektrik sebagai mobile robot, dan cara 
menguji sistem photovoltaic dijelaskan pada bab satu dan dua. Pengujian 
dilakukan pada trajectory tracking sistem atau lebih dikenal dengan line 
follower system. 
 
Pasa bagian berikutnya penulis menguraikan aplikasi photovoltaic sistem 
untuk alat pemotong rumput sebagai catu daya untuk navigasi.  
 
Dalam paragraph ini penulis menyampaikan terima kasih kepada sdr. John 
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bekerja keras dalam melaksanakan tridarma perguruan tinggi. Para kolega 
yang ada dijurusan Teknik Mesin Universitas Hasanuddin yang selalu 
membantu penulis dalam menjalankan tugas sehari hari. 
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Kami menyadari bahwa buku ini jauh dari masih jauh dari kesempurnaan. 
Namun kami sangat berharap para pembaca dapat memberi masukkan untuk 
memperkaya tulisan ini serta memperkaya tulisan ilmu robotika di 
Indonesia. 
 
Akhir kata, buku ini dapat dibaca untuk mahasiswa Indonesia, peneliti, dan 
praktisi industri serta para peminat robotika.  
 
Sehelai sehari lama lama menjadi kain. 
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